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Fenomena pengemis merupakan masalah serius bagi negara dan juga masyarakat 
sebab hal itu termasuk dalam kategori perilaku menyimpang, namun pada 
kenyataannya niat seseorang untuk mengemis bukan lagi merupakan solusi bagi 
masalah ekonomi mereka, melainkan telah menjadi pekerjaan tetap untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil observasi ditemukan fenomena bahwa mayoritas 
pengemis memutuskan untuk mengemis selain karena sikap mentalnya yang rendah, 
sikap malas, religiusitas yang rendah dan pasrah, coba-coba, namun juga karena 
melihat keluarga terutama orang tua dan juga lingkungan sekitar melakukan hal yang 
sama, ada juga yang melakukan hal tersebut karena mendapatkan tanggapan yang 
positif dari keluarga, bahkan memberikan dukungan baik dukungan emosional, 
dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasi. Terkait 
masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 
antara dukungan sosial dengan intensi mengemis pada pengemis di UPT Rehabsos 
Gepeng Sidoarjo. 
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala dukungan sosial dan 
skala intensi mengemis yang disebarkan kepada 11 subjek penelitian. Skala dukungan 
sosial terdiri dari 30 item dengan α = 0,834,  dan skala intensi mengemis terdiri dari 
26 item dengan α = 0,867. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan adalah teknik Korelasi Tata Berjenjang dari Spearman.   
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dari nilai koefisien korelasi sebesar 
0,791, dengan P = 0,004 sehingga P < 0,01, dengan N = 11. Ini menunjukkan bahwa 
terdapat korelasi antara dukungan sosial dengan intensi mengemis pada klien 
pengemis di UPT Rehabsos Gepeng Sidoarjo. Serta terjadi hubungan yang positif dan 
signifikan antara tingkat dukungan sosial dan tingkat intensi mengemis, artinya 
semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi pula intensi mengemisnya, 
begitu juga sebaliknya jika semakin rendah dukungan sosial maka semakin rendah 
pula intensi mengemis. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil dari penelitian ini 
menyatakan ada hubungan antara dukungan sosial dengan intensi mengemia, sehingga 
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The beggar phenomenon is a serious problem for the country and the society as 
well, because it is included as one of the deviant behaviors. In fact, the intention of a 
person to beg is no longer as one of the solution to their economic problems, but has 
changed to be a commonly-found job. Based on the observation, it is found that most 
of beggars decided to beg not only because of the low-mental attitude, the laziness and 
the less of religiosity also play a big part to influence them on doing such job. Being 
surrounded by people who beg all the time, including the elderly, makes people do the 
same as well. Moreover, some of them even got positive responses from the families 
for that job. The family may give them emotional, instrumental, award, and 
informational supports. Related to the problems mentioned above, the purpose of this 
study is to determine the relationship between social support and the intensity of 
begging on the beggars in UPT Rehabsos Gepeng Sidoarjo.  
The researcher collects the data using social support scale and begging 
intensity scale which are distributed to 11 research subjects. Social support scale 
consisted of 30 items with α = 0.834, and the begging intensity scale consisted of 26 
items with α = 0.867. In analyzing the data and testing the hypothesis, the researcher 
uses Tiered Correlation Technique of Spearman.   
The result shows the value of correlation coefficient is 0.791, with P = 0.004 to 
P <0.01, with N = 11. This indicates that there is a correlation between social support 
on the subjects with their begging intensity in UPT Rehabsos Gepeng Sidoarjo. There 
are positive and significant relationship between the level of social support and the 
intensity of begging. By this I mean that the higher the social support, the higher the 
begging intensity, while the lower social support, the lower the intensity of begging. In 








ارﺗﺒﺎط داﻓﻴﻌﺔ اĐﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ رﻳﻬﺒﺴﻮس . 2102أﻳﻮ دوي ﺗﺮﻳﺒﻮان، 
ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . اﻟﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ. اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ. ﺟﻴﻔﻴﻨﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ
  أرﻳﺲ ﻳﻮاﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﺸﺮف
  ع اĐﺘﻤﻊ، ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻞدﻓﺎ : اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ . ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ و ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺴﺒﺐ ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳋﻄﻴﺌﺔ  
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻇﻬﺮت اﳌﻈﺎﻫﺮ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻴﺘﻬﻢ اﻷدﱏ و 
ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺪﻳﻬﻢ وﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﻜﺴﻼن و أدﱏ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻮﻛﻞ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ اﳌﻬﻤﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺮ 
ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺳﺎﺋﻠﲔ أﻳﻀﺎ أو ﻟﺴﺒﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ أو ﻛﺎﻧﻮا داﻓﻌﲔ ﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﺳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﰲ 
  .اﻟﻮﺳﺎﻳﻞ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ، أن ﻫﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮد ارﺗﺒﺎط داﻓﻌﻴﺔ اĐﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪد   
ﻣﻌﻄﻴﺎ ﰲ  11وﳎﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺿﻊ ﻳﺴﺘﺨﺪم . رﻳﻬﺒﺴﻮس ﺟﻴﻔﻴﻨﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .وﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺜﺒﻴﺔ. اﳌﺆﺳﺴﺔ رﻳﻬﺒﺴﻮس ﺟﻴﻔﻴﻨﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 10،0>ﺣﱴ ف 400،0= ب ف 197،0وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﻔﺮض أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮاﺑﻄﻴﺔ ﻫﻲ   
ﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ ﰲ وﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ داﻓﻌﻴﺔ اĐﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪد ا. 11= ب ن 
و ﻳﻈﻬﺮ ارﺗﺒﺎط إﳚﺎﰊ  وﻣﻬﻤﺔ ﺑﲔ درﺟﺔ داﻓﻌﻴﺔ اĐﺘﻤﻊ وﻋﺪد . اﳌﺆﺳﺴﺔ رﻳﻬﺒﺴﻮس ﺟﻴﻔﻴﻨﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻟﺴﺎﺋﻞ واﳌﺮاد ﻫﻨﺎ ﻳﻌﲏ ارﺗﻔﻊ داﻓﻌﻴﺔ اĐﺘﻤﻊ ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﻛﺬاﻟﻚ ﻋﻜﺴﻪ إذا اﺳﺘﻘﺼﻰ داﻓﻌﻴﺔ 
وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﲏ ﻧﺎﺗﺞ . ﻴﻨﺞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاĐﺘﻤﻊ ﻓﺎﺳﺘﻘﺼﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ رﻳﻬﺒﺴﻮس ﺟﻴﻔ
  .اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط داﻓﻌﻴﺔ اĐﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺣﱴ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮوﺿﻴﺔ ﻓﻴﻪ
